











































































































































































目　　　　　的 対象項　目 方　　　　法 測　定　間　隔
温湿度による影響 温度，相対湿度 バイメタル，毛髪，温湿度センサー 連続，20分
光放射による影響 照度 照度センサー，ブルースケール 20分，6ヵ月
入館者による影響 二酸化炭素濃度 CO2センサー 20分











































































































































































































Cl一 1．5 4．6 2．8 1未満 3．4 2．7
NOx 5．6 3．9 8．8 8．0 33 26
Br一 0．36 0．63 0．63 0．40 0．2未満 0．2未満
NHオ 23 9．0 18 0．31 0．49 0．40
HCHO10未満 15 17 10未満 10未満 29 530 62 10未満
表3　NO2測定結果（1995．6）
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